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К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
В Украине в условиях радикальных экономических преобразований все 
большее значение приобретают вопросы защиты предпринимательства. 
Экономическая безопасность предпринимательства является одним из 
необходимых принципов поддержания устойчивости экономического и 
социального положения, повышения обороноспособности, исключения 
возможности возникновения социальных, трудовых, межнациональных и 
других конфликтов, угрожающих безопасности государства.  
Значительное место в экономике страны занимают негосударственные 
хозяйствующие субъекты.  Повседневная практика свидетельствует об их 
повышенной, по сравнению с государственными структурами, уязвимости от 
противоправных и иных действии со стороны различного рода криминальных 
структур и отдельных лиц. Уровень экономической безопасности 
предпринимательства в Украине является низким. Несмотря на определенные 
позитивне сдвиги, цель функционирования системы экономической 
безопасности предпринимательства не достигнута, а основными негативными 
аспектами существующего в Украине и ее регионах механизма, призванного 
обеспечивать надлежащий уровень экономической безопасности 
предпринимательства, являются: неосознание государством своей роли 
относительно устранения изъянов рыночной трансформации экономики; 
неэффективность работы органов государственного управления всех уровней 
относительно| обеспечения экономической безопасности предпринимательства; 
неразвитость институционной инфраструктуры обеспечения экономической 
безопасности предпринимательства; несоответствие отечественного 
нормативно-правового обеспечения и регуляторной политики европейским 
стандартам правового регулирования предпринимательской деятельности. 
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Обеспечение безопасности предпринимательства становится жизненно 
важной потребностью, одним из базовых принципов их функционирования. 
Современные условия определяют актуальность проблемы безопасности 
предпринимательства на ближайшую перспективу. Безопасность становится 
активом организации, требующим систематической оценки, бережного 
отношения, распространения и использования. Анализ показывает, что в 
настоящее время значительная доля рыночной стоимости фирм прямо не 
связана с их текущей прибылью. Увеличивающийся разрыв между этими 
показателями обусловлен ростом значимости нематериальных активов, под 
которыми понимается все, что не относится к балансовой стоимости 
предприятия. Существенная часть этой нематериальной составляющей 
рыночной стоимости обусловлена качеством управления. Финансовые 
результаты объективно не отражают достигнутого уровня развития, поэтому 
инвесторы ищут индикаторы, которые позволили бы прогнозировать успех в 
будущем. Таким индикатором может служить уровень безопасности 
организации, то есть состояние организации, при котором обеспечивается 
защищенность интересов инвестора и производителя, производителя и 
покупателя. Не ранжирование компаний по балансовой стоимости активов, не 
оценка эффективности управления компанией с позиций текущей прибыли, а 
преимущество, заложенное в стабильности и безопасности, становится 
основным конкурентным преимуществом для организации. Безопасность 
предприятия является показателем устойчивости развития системы и 
эффективности методов управления.  
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